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K A Z A L O 
za 35. godište — »Mljekarstva<-', 1985. godina 
Č L A N C I 
Broj Broj 
lista str. 
T A B O R S A K N. , S T O J A K L J . , L E Š I Ć L J . , KOLUDROVlC B., BAŠIC V., 
PAVI,EK J.: 
Promjene u siru eđamskog tipa tokom čuvanja 1 3 
ŠKRINJAR M.: 
Nalaz Penicillium camemberti Thom u eđamskom siru i njegova 
toksičnost 1 11 
VUJiClC I, VULIC M.: 
Neka svojstva mokrinskog sira 1 17 
BANTNA A., SUTlC M.: 
Toksičnost afiatoksina Bi prema sojevima Streptococcus lactis . . 2 35 
OBRADOVIC D.: 
Proteolitička aktivnost streptokoka grupe N 2 43 
ROGELJ I.: 
Kemijsiti sastav i organoleptička svojstva jogurta od ovčjeg mlijeka 2 50 
VUJlClC I., VULiC M.: 
Termostabilnost pavlake 3 67 
POPOVIC-VRANJES A., ŠEHIC E.: 
Utjecaj tehnološkog procesa na kvalitet UHT slariiizirane pavlake 
Za lupanje 3 73 
MAŠEK Z.: 
O poteškoćama pri određivanju besmasne suhe tvari u našem 
mljekarstvu 3 83 
SUTIČ M., OBRADOVIC D., PAVLOViC Ž., MARINKOViC L., BI­
RO VLJEV V,: 
Utjecaj procenta masti i načina zrenja na dinamiku mikroflore be-
log sira izrađenog sa polivalentnom kulturom 4 99 
PER KO B.: 
Mogućnosti izrade dijetnih topljenih sireva 4 107 
CURAKOVIC M., LAZIC V., VUJAKOVIC I.: 
Osnovne karakteristike ambalažnih materijala i ambalaže za pako-
vanje konzumnog mleka 4 113 
3KRINJAR M., 2AKULA R.: 
Mikotoksini iz eđamskoj sira i njihova toksičnost 5 131 
GRBA S., STEHLIK-TOMAS V.: 
Proizvodnja jeđnostaničnih proteina s pomoću kvasca Kluyvero-
myces fragilis na sirutci 5 138 
NIKETIC G.: 
Utjecaj termičkog tretmana na promjene laktoze i organoleptičkih 
svojstava kratkotrajno sterilizovanog mleka 5 146 
CARIĆ M., GAVARIC D., MILANOVIC S., KULiC LJ., 
R A D O V A N C E V 2. : 
Utjecaj različitih emulgatora na kvalitetu topljenog sira u >->Mleko-
prođuklu-« Zrenjanin 6 163 




Sadržaj laktoze kao indikator dodate vode u mleku . . . . 6 177 
B I C A N I N M. : 
Vrednosti koeficijenata ponovljivosti količine mlečne masti u lak­
tacijama krava montafonske rase 7 195 
HAFNER M.: 
Tržna proizvodnja mlijeka u Sloveniji godine 1984 7 200 
gOŠTARSiĆ L.: 
Imamo zakone i propise, a kvalitetu mlijeka? 7 207 
ŠKRINJAR D.: 
Konzerviranje živežnih namirnica radioaktivnim kobaltom 60 . . 7 210 
MAŠEK Z.: 
Nagradno ocjenjivanje mlječnih proizvoda u Novom Sađu . . . 7 212 
MITIČ S., ĐORĐEVIĆ M.: 
Utjecaj Streptococcus diac3tilactis na povećanje biološke vrednosti 
sireva za brzu potrošnju 8 227 
SLAVESKA LJ.: 
Fizikalno-kemijske osobine bijenog sira u toku zrenja i čuvanja 
u salamui-i 8 2.32 
MARKEŠ M.: 
O poslovanju mljekara SRH u 1984. godini 8 240 
MESAROŠ E., BOKAN S., SABLiC A., CUCULiC M.: 
Značaj praćenja mikrobiološke ispravnosti mlijeka i mlječnih pro­
izvoda 9 259 
KRŠEV LJ., MARIC O.: 
Ispitivanje promjene mikrofiore pasteriziranog vrhnja s SÔ /o mlje-
čne niasti tijekom čuvanja pri temperaturi hladionika . . . . 9 263 
CARIĆ M., VRBASKI 2., KULiC LJ., GAVARIC D., VRANAC K., 
R A D O V A N C E V Ž . : 
Utjecaj primene jestivih gliceridnih premaza na ranđman sira . 9 267 
SKRINJAR D.: 
O destabilizaciji hlađenog vrhnja 9 275 
RALJIC D., GAVARIC D., KULiC LJ.: 
Neki aspekti proizvodnje i prometa mleka i mlefinih proizvoda 
u Jugoslaviji 10 291 
MILETIC S.: 
Varijacije sastava pasteriziranog mlijeka — bakar i željezo (1979. 
do 1983. godina) 10 297 
BABIC LJ., MILJKOVIC V.: 
Provera F1 a j š m a n~ove formule za izračunavanje suve materije 
u mleku 10 302 
SKRINJAR D.: 
Otpadne vode mljekara 10 306 
RALJiC D., GAVARIC D., KULIĆ LJ.: 
Neki aspekti proizvodnje i prometa mleka i mlečnih proizvoda u 
Jugoslaviji 11 323 
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Broj Broj 
lista str. 
LALIC LJ., CIKOVIĆ N., MAGDALENlC B.: 
Ispitivanje kvalitete sireva s plavom plijesni mjerenjem elektro-
provođJjivosti 11 329 
HANSEK D., K R S E V LJ., TRATNIK LJ., MARIC O.: 
Optimiranje sastava mlijeka za đojenčađ sirutkom, đemineralizira-
nom ultrafiltracijom 11 337 
OSTOJlC M., MANIC J.: 
Korištenje sireva proizvedenih procesima ultrafiliracije za izradu 
topljenih sireva ^ 12 355 
MARIC O., K R S E V LJ., TRATNIK LJ.: 
Priprema fermentiranih proizvoda namijenjenih zamrzavanju pri-
nsjenom različitih stabilizatora 12 362 
BAKAŠUN V., CORIC B., BOKAN Š., G R Ž A N C I C G., J E L E N O V I C B . : 
Trovanje sladoledom uzrokovano sa Salmonella typhimurium . 12 367 
PAVLEK J.: 
Ocjenjivanje kvalitete industrijskih prehrambenih proizvoda u 
okviru 25. međunarodnog Sajma prehrambene industrije u Zagrebu 12 371 
V I J E S T I 
Broj Broj 
lista str. 
XXIII Seminar za mljekarsku industriju 1 21 
Obavijest suradnicima 1 24 
XXIII Seminar za mljekarsku industriju 3 90 
Održan XXIII Seminar za mljekarsku industriju 4 122 
X Susreti mljekarskih radnika SR Hrvatske 5 153 
Tehnologija mleka 1, Koncentrovani i sušeni proizvodi — đr Marijana 
Carić 6 186 
Seminar o mužnji i hranidbi krava 6 187 
Redoviti godišnji sastanak mikrobiologa Jugoslavije, Pula, 10—15. 6. 
1985. godine 7 218 
In memoriam — prof, dr Mirko Francetić 8 250 
Obavijest članovima Udruženja 8 251 
Sjednica Predsjedništva Udruženja 9 281 
Glavna-Godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH . 9 281 
Bohinjski ^>^Kravlji bal-« 9 282 
>^Mleko '85^ 10 315 
Zaključci Glavne godišnje skupštine Udruženja mljekarskih radnika 
SR Hrvatske, održane 18. 9. 1985. u Zagrebu 11 345 
Kongres mikrobiologa Jugoslavije 11 346 
Sjednica Predsjedništva Udruženja 11 348 
Obavijest za XXIV Seminar za mljekarsku industriju 11 349 
Savjetovanje »Pravilna ishrana — zdravo dete-«, Novi Sad, 4. X 1985. 12 374 
Savjetovanje sa temom: »Topljeni sirevi-«^ 8. i 9. 10. 1985. u Novom Sadu 12 374 
In memoriam — Đorđe Vujić, dipl. inž 12 376 
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